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Resumen 
La presente monografía técnica se basará en realizar el cálculo y selección de las 
electrobombas de un sistema  para agua dura de proyecto de construcción y remodelación del 
Hospital Regional de Moquegua, ubicado en el departamento de Moquegua, donde revisaremos 
conceptos básicos de mecánica de fluidos como son los parámetros hidráulicos (caudal, ADT, 
perdidas locales, potencia, NPSH) y su posterior cálculo. Obtenido los cálculos de ingeniería 
podremos realizar una adecuada selección de las electrobombas y así poder garantizar el buen 
funcionamiento de estas, teniendo en cuenta que el parámetro NSPH disponible debe ser mayor 
que el NPSH requerido del catálogo de selección de la bomba para poder garantizar que las 
electrobombas no caviten. 
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Abstract 
The present technical monograph will be based on the calculation and selection of electric 
pumps for a hard water system of the construction and remodeling project of the Regional 
Hospital of Moquegua, located in the department of Moquegua, where we will review basic 
concepts of fluid mechanics such as the hydraulic parameters (flow, ADT, local losses, power, 
NPSH) and its subsequent calculation. Once the engineering calculations have been obtained, we 
will be able to make an appropriate selection of the electric pumps and thus be able to guarantee 
the proper functioning of these, bearing in mind that the available NSPH parameter must be 
greater than the NPSH required in the pump selection catalog in order to guarantee that the 
electropumps do not cavitate 
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